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ﭼﮑﯿﺪه
ل ﻏﺮب اﯾﺮان، ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر در ﺷﻤﺎ. ﮐﻨﻨﺪﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﺟﺎري و ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻬﻤآبﻫﺎيﯾﺎن در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﺰﮐﻔ
آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻫﺎي روي وﯾﮋﮔﯽﺑﺮرﺳﯽﻗﺮار دارد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﯾﺎﻣ0842دﺑﯿﻞ و در ارﺗﻔﺎع ار
ﺷﻨﺎﺧﺖﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ .اﺳﺖا در ﺧﻮد ﺟﺎي دادهرت ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻓﻮن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي از ﻣﻮﺟﻮدااﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ . اﺳﺖ
ﺑﺠﺰ ﺳﻪ ﻣﺎه از )8831ﺗﺎ ﺗﯿﺮ 7831ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﻣﺮداد ﺼﻮرت ﺑﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل، ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات، 
ﮔﻮﻧﻪ 11روي ﻫﻢ اي در ﻓﻮن ﮐﻔﺰﯾﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﻣﺤﺪود و ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ.اﻧﺠﺎم ﺷﺪاﯾﺴﺘﮕﺎه4در و( دوران ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺨﺒﻨﺪان
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ 8،از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن.ﺗﻌﻠّﻖ دارﻧﺪﺷﺎﺧﻪ3ورده7،راﺳﺘﻪ01،ﺧﺎﻧﻮاده 01،ﺟﻨﺲ11ﮔﻮﻧﻪ،11ﺑﻪﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺷﻨﺎﺳﺎ
muidisiPmunipus،sutaicsaf surammaGﺷـﺎﻣﻞ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐﮔﻮﻧﻪ.ﮔﺮدﻧﺪﺑﺎر در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪدرﺻﺪ5و 34، 94ﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑو ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ، susotesitlum sulirdatsiuQو
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺷﻬﺮﯾﻮردر ﻣﺎهﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﯽو اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮداﮐﺜﺮ ﮐﻔﺰﯾﺎن درو ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺼﻠﯽ 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺎه 77182/80ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﺣﺪاﻗﻞ آن را ﺑﺎ 27814/57ﮐﻔﺰﯾﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر  ﺑﺎ ﮐﻞ 
ﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺘﻫﺎ ﻣﻬﻤﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ زﯾﺴﺘﮕﺎهﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿ،رﺳﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارتﻧﻈﺮ ﻣﯽﻪ ﺑ.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪاﺳﻔﻨﺪ 
.ﺑﺎﺷﺪﺰﯾﺎن در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻔﻫﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮردرﯾﺎﭼﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ،، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ، ارزﯾﺎﺑﯽ،ﯾﺎنﺰﮐﻔ:ﻟﻐﺎت ﮐﻠﯿﺪي 
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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دﺑﯿﻞﺘﻮزدردرﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ارﻨﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﮐﺮوﺑﻣﻮﺳﻮي ﻧﺪوﺷﻦ و ﻫﻤﮑﺎران              
٠٣١
ﻣﻪﻣﻘﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻔﺰﯾﺎنﻫﺎي آب ﺳﺎﮐﻦ، در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ 
ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ( دﺗﺮﯾﺘـﻮس )ﺪات اوﻟﯿﻪ و رﺳﻮﺑﺎت آﻟﯽرا در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﻟﯿ
ي اﺳـﺖ زﯾـﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣـﺪت ﻫﻢ. ﮐﻨﻨﺪﺑﺎﻻﺗﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺآﻧﻬﺎﮐﻪ از 
در واﻗـﻊ . ﺷـﻮد ﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد ﻪﺑـﻪ ﺷـﺎﺧ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده، ﻣﻮﺟﻮداتﻦﯾاﺖﯿدر ﺟﻤﻌﺗﻨﻮع
ﻣﺜﻠـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻏـﺬاﯾﯽ، رﺷـﺪي و ﺗﻮﻟﯿـﺪ وﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮن . )1002 ,lezteW(دارﻧﺪ
ﺗﺮﮐﯿـﺐ . )1002 ,lezteW(ﮔـﺮدد ﺟﻤﻌﯿـﺖ اﯾـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣـﯽ 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻔﺰﯾﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴـﺘﮕﺎﻫﯽ 
،)1002 ,.la te nenoloT; 4002 ,.la te yerffoeG(دارد
ﯽﻨـﺪ اﺛﺮاﺗ  ـﻧﺗﻮادو ﻣـﯽ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫـﺮ 
ﺑﻌﻨـﻮان .)0002 ,onieH(ﺪﻨﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ ـﺑﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ ﺑﺼـﻮرت ﻫـﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ ﻣـﯽآﺷـﻔﺘﮕﯽﻣﺜـﺎل، 
ﺧـﻮد را ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﺣﻀﻮر ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
از اﯾﻨـﺮو.)3002 ,agraV(ﺎل ﻧﻤﺎﯾـﺪاﻋﻤـﺑـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﮐﻔﺰﯾـﺎن 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در درﯾﺎﭼـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ
ﻋﻤﻖ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﻔﺰﯾﺎن در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾـﻦ ﻫﺎي ﮐﻢدرﯾﺎﭼﻪوﻋﻤﯿﻖ 
داﻧـﺶ ﻫﻨﻮزاﮔﺮﭼﻪ .)3002 ,agraV(ﺖاﺳراﯾﺞﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر درﯾﺎﭼﻪ
اي ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺣﺘـﯽ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ 
در ﺿـﻤﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در . ﮐﻔﺰﯾﺎن و ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك اﺳـﺖ 
ﮐﻔﺰﯾﺎن آﺑﻬﺎي ﺟـﺎري در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﻮرد ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاري
)& grebnesoRدر ﺣ ـﺎل اﻓـﺰاﯾﺶ اﺳـﺖ ﺑﺘﺪرﯾﺞﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻌﺪد و 
.0002 ,.la te thgirW ;2991 ,hseR(
ﻋﻤـﻖﻣﯿ ـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑ ـﺎ ﻋﻤـﻖ اي ﮐـﻢ درﯾﺎﭼـﻪ در اﯾـﺮان درﯾﺎﭼـﻪ ﻧﺌـﻮر 
واﺳـﺖ ﻣﺘﺮ0/9ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋﻤـﻖ و5/5ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤـﻖ ،ﻣﺘﺮ1/76±0/83
اﯾـﻦ در .اﻧﺠ ـﺎم ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ در آنﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻟﯿﻤﻨﻮﻟﻮژﯾﮏﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن 
،  ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧـﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻮن ﮐﻔﺰﯾﺎن اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ،ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮔﺎمﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎي ﺷ ـﺎﺧﺺ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ از اي و ﺗﺎﮐﺴﻮن
.ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪآنﺧﺺ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮوﻓﯽﻫﺎي ﺷﺎﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﮐﺴﻮن
83°1'ﺗﺎ73°55’03"ﯾﯽﺎﯿﻧﺌﻮر در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﺎﭼﻪﯾدر
84در،ﯽﺷﺮﻗﻃﻮل84°63’03"ﺗﺎ84°23’وﯽﺷﻤﺎﻟﻋﺮض
درﯾﺎﭼﻪ ﯾﮏ اﯾﻦ .ﺷﺪه اﺳﺖواﻗﻊﻞﯿاردﺑيﺟﻨﻮب ﺧﺎورﻠﻮﻣﺘﺮيﯿﮐ
و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮏ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺮاﺑﻦ ﯾﺎ ﭼﺎﻟﻪ ﻓﺮو
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر .وره اﺋﻮﺳﻦ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖدر د
ﮐﺎﻣﻼٌ،(ﺑﻬﺎر)در ﻓﺼﻞ ﭘﺮ آب ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺎﭼﻪﯾدر
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ .آورﻧﺪﯽواﺣﺪ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣياﺎﭼﻪﯾو درﻮﻧﺪﻧﺪﯿﭘﯽﺑﻬﻢ ﻣ
ﻫﮑﺘﺎر و  در زﻣﺎن ﭘﺮ003در زﻣﺎن ﮐﻢ آﺑﯽ  در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖآن
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻒ از ﭼﺸﻤﻪﭼﻪاﯾﻦ درﯾﺎآب. ﺑﻮدﻫﮑﺘﺎر073آﺑﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از و درﯾﺎﭼﻪ و اﻃﺮاف، ذوب ﺑﺮف ﮐﻮﻫﻬﺎي ﻧﺰدﯾﮏ آن 
.(3831ﻣﺪدي و ﻫﻤﮑﺎران، )ﮔﺮددﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﺎرﻣﻮاد و روش 
ﻣﺎه از ﻣﺮداد)ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
در اﻣﺘﺪاد ﻃﻮل درﯾﺎﭼﻪاﯾﺴﺘﮕﺎه4در (8831ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 7831
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ .در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﺳﻪ ﺗﮑﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪو(1ﺷﮑﻞ )
ﺑﻌﻠﺖ ﯾﺨﺒﻨﺪان اﻣﮑﺎن 7831در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﻧﻮاﺣﯽ .ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
، اﯾﺴﺘﮕﺎه (ﭘﺮوﻓﻮﻧﺪال)ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ درﯾﺎﭼﻪ و ﺑﺨﺶ( ﻟﯿﺘﻮرال)اي ﺣﺎﺷﯿﻪ
، اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ1/42ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﻪدر ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼ1
2/44ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺰرگدر ﻋﻤﯿﻖ2
در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮز دو درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ 3، اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ
در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ 4و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ 1/72ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻖ و ﺑﺰرگ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ .اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻣﺘﺮ 0/9ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻖ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آب، دو درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده، ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﺧﺸﮑﯽ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﺮض 
درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در . ﺷﻮددرﯾﺎﭼﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎﭼﻪ و ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﺴﯿﮋن ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ02آب و ﺳﻄﺢ 
در ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺖ .ﮔﯿﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه( WTWﻣﺪل)ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ
ﮔﯿﺮي ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻖ، آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪازه
ﺑﻤﻨﻈﻮر .از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﻨﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 02×02از ﮔﺮب اﮐﻤﻦ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد آوري ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺟﻤﻊ
( ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ0/5ﭼﺸﻤﻪﺑﺎ ﻗﻄﺮ )آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﮏرﺳﻮﺑﺎت ﺟﻤﻊ. ﺷﺪ
ﺗﺜﺒﯿﺖ درﺻﺪ6آوري ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﻫﺎي ﺟﻤﻊﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
.(7002 ,dohteM dradnatS)ﻧﺪﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻔﯿﺮهو در ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺑﺮاي 
.ﺷﯿﺮوﻧﻮﻣﯿﺪه در ﺣﺪ زﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده از ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﯽ ن ﺗﺎﮐﺴﻮنﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎ
ي در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎو ( در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)ﻧﻬﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎآ
)ttirreMاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪاز ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
.1891 ,ytreffaCcM ;1002 ,htimS ;6991 ,snimmuC &(
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ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻏﻠﻈﺖ
ﻧﺸـﺎن داده 1ﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﻃﯽ ﻣـﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻧﻤـﻮدار و ﻋﻤﻖ در
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯿﺎن ،در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣـﺮداد ﻣﺎﻫﻬﺎي در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد61/9و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻔﺮ
در ﻧﻬﺎﯾـﺖ در در ﻣﺎه آذر ﯾﺨﺒﻨﺪان آﻏﺎز و. ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖو ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﺦ ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﺢ درﯾﺎﭼـﻪ را ﻓـﺮا دي ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﯾ
آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘـﺲ از ﺷﮑﺴـﺘﻦ دﻣﺎي.ﮔﺮﻓﺖ
در ﻣﺎﻫﻬـﺎي درﯾﺎﭼـﻪ ﯽﻋﻤﻘ ـﻬـﺎي آﺑدﻣﺎي .ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪﯾﺦ اﻧﺪازه
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، .دادﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻏﯿﺮﯾﺨﺒﻨﺪان ﻧﯿﺰ 
درﯾﺎﭼـﻪ ﻧﺌـﻮر ﻬـﺎي ﺳـﻄﺢ آﺑدﻣـﺎي (اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
01/45±6/66درﯾﺎﭼـﻪ ﯽﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻘدرﺟﻪ01/31±7/5
در ﻓﺼـﻞ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻧﺠﻤﺎد درﯾﺎﭼـﻪ . ﮔﺮدﯾﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 
ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ.ﺑﺮداري در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد، ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺮد
ﻣﺘﺮ1/85ﺑﺮاﺑﺮآن در ﻣﻬﺮ ﮐﻤﯿﻨﻪ،ﻣﺘﺮ2/4ﺑﺮاﺑﺮآب در ﻣﺎه ﺧﺮداد 
.ﺑـﻮد ﻣﺘـﺮ 1/76±0/83آن ﺑﺮاﺑـﺮ ( اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦو
ﺣﺪاﻗﻞ ،ﻣﺘﺮ2/44اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ آب درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر 
اﻧﺤـﺮاف ±)ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺮ ﺑـﺎ ﻣﺘ ـ0/9ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آن در اﯾﺴﺘﮕﺎه
.ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻣﺘﺮ اﻧﺪازه1/76±0/96(ﻣﻌﯿﺎر
دﻫﻨـﻪ 83.ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در آن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه00005:1ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس )ﻧﻘﺸﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر :1ﻞ ﺷﮑ
.دﻫﻨﺪرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽآب درﯾﺎﭼﻪاﺻﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺖ آﺑﺪﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮآب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿ
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٢٣١
آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ درﯾﺎﭼـﻪ ﻃـﯽ دوره ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در
ﮔـﺮم در ﻣﯿﻠـﯽ 8/79±3/97(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﻠﯽ11/32ﺣﺪاﮐﺜﺮ و8/75ﺣﺪاﻗﻞﻟﯿﺘﺮ ﺑﯿﻦ
ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎي ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ ﻣـﺎه ﯾﺨﺒﻨـﺪان . ﺑﻮد
ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈـﺖ .ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ رﺳـﯿﺪ ﻣﯿﻠﯽ0/4ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻪ 
. ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾـﺪ آذر و ﻣﻬﺮﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل، ﺑﻮﯾﮋهدراﮐﺴﯿﮋن 
و ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﻠﯽ01/25ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻬﺮ ﻣﺎهدر ﻣﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن 
روﻧـﺪ .ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖدر آذر ﻣﺎه اﻧﺪازهﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ01/92
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻖ درﯾﺎﭼﻪ از اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺸـﺎﺑﻪ 
ﯾـﮏ ﮐـﺎﻫﺶ . ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن در آﺑﻬـﺎي ﺳـﻄﺢ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد 
ﺎت در ﺳﻄﺢ رﺳـﻮﺑ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ اﮐﺴﯿﮋن ﺷﺪﯾﺪ ﻏﻠﻈﺖ
ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﻣﺼـﺮف ﯾﺨﺒﻨـﺪان وﻣﺎﻫﻬـﺎيدر
ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠـﻮل آب در ﻣﺎﻫﻬـﺎي .ﮔﺮدﯾﺪاﮐﺴﯿﮋن ﻣﺸﺎﻫﺪه 
.ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪاﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺦ اﻧﺪازه
آوري ﺷﺪه از ﺑﺮرﺳﯽ و از ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻤﻊﻣﺪت در
01ﻨﺲ، ﺟ11ﮔﻮﻧﻪ،11،ﻧﺌﻮررﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎﭼﻪ 
.ﮔﺮدﯾﺪﺷﺎﺧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ3رده و 7راﺳﺘﻪ، 01ﺧﺎﻧﻮاده،
ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺒﻘﻪ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﻧﺌﻮر در ﺟﺪول 
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي )8831ﺗﯿﺮ ﺗﺎ7831ﻣﺮداد - آﺑﻬﺎي درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮردر ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽﯽﻋﻤﻘﺳﻄﺤﯽ ودﻣﺎيﺗﻐﯿﯿﺮات روﻧﺪ: 1ﻧﻤﻮدار 
.(اﺳﺖﺷﺪهﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺻﻔﺮ درﺟﻪ آبدر ﺳﻄﺢﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ دﻣﺎﮔﺮدﯾﺪهﮔﯿﺮي ﺪ و ﻓﺮوردﯾﻦ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺦ اﻧﺪازهاﺳﻔﻨ
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8831ﺗﯿﺮ - 7831ﻣﺮداد ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽدرﻧﺌﻮر ﻋﻤﯿﻖ درﯾﺎﭼﻪ ﺳﻄﺤﯽ وآﺑﻬﺎيﻣﺤﻠﻮل دراﮐﺴﯿﮋنﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ:2ﻧﻤﻮدار 
ي ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻫﺎﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ در ﺷﺎﺧﻪ
ﺗﺎر و زاﻟﻮﻫﺎ،  در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﮐﺮﻣﻬﺎي ﮐﻢ
muidisiPﻫﺎياز ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
،sutanirac sibronalP،silimuh airassoF،munipus
( اﻟﯿﮕﻮﮐﺖ)از ﮐﺮﻣﻬﺎي ﮐﻢ ﺗﺎر ، muipocsatac alocingatS
sulirdatsiuQوsunaignreh sulirdolytSﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
، از رده adivref alledboerooM، از زاﻟﻮﻫﺎ  susotesitlum
arurtsagopyHﮔﻮﻧﻪ(ahtangotnE)ﻫﺎدرون آرواره
ﻣﻌﺮﻓﯽ axirocysaDadirbyhاز ﺣﺸﺮات ﮔﻮﻧﻪ،alocivin
وaxirocysaDadirbyhﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﮔﻮﻧﻪﻧﻤﻮﻧﻪ.ﮔﺮدﻧﺪﻣﯽ
، در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽﺑﺮداريﻃﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪalocivin arurtsagopyH
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﺦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻟﺬا ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﻮده زﻧﺪه 
در اﯾﻦ .آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﯽ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ sutaicsaf surammaGﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر 
ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ munipus muidisiP، ﭘﺲ از آن درﺻﺪ94ﻓﺮاواﻧﯽ 
درﺻﺪ 5ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ susotesitlum sulirdatsiuQدرﺻﺪ و 34
ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻤﺎم دوره در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ.  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ
درﺻﺪ از ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻞ 3ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ 
ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ 
(. 3ﻧﻤﻮدار )ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ sumonorihCﺑﻪ ﮐﺮم ﺧﻮﻧﯽ ﺟﻨﺲ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ را در ﺑـﯿﻦ sutaicsaf surammaGﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌـﺪاد 50991/71ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﮔﻮﻧﻪ
57161ﺮﺑﻊ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎه و ﺣـﺪاﻗﻞ آن را ﺑـﺎ ﻣﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ
اﻧﺤـﺮاف ±)ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﺑـﺎ 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑﺨـﻮد 79291/91±2021/53(ﻣﻌﯿﺎر
ﭘـ ــﺲ از munipus muidisiPﮔﻮﻧـ ــﻪ.ﺑـ ــﻮداﺧﺘﺼــ ـﺎص داده 
ﺗﻌـﺪاد 61291/76، ﺑﺎ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ sutaicsaf surammaG
ﺗﻌـﺪاد 5759ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ 
(اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ±)ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎه و 
.ﺑـﻮد ار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮ18151/40±8323/25
6662/66ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ susotesitlum sulirdatsiuQﮔﻮﻧﻪ
0611/14ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣـﺎه و ﺣـﺪاﻗﻞ 
±554/85(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه و 
.(4ﻧﻤﻮدار )ﺷﺪﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه 2651/99
ﺐ درﯾﺎﭼـﻪ ﻧﺌـﻮر در اﯾﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﻏﺎﻟ  ـ
در رﺗﺒـﻪ ﺑﻌـﺪي : sutaicsaf surammaGﮔﻮﻧـﻪ :ﺑﺘﺮﺗﯿﺐﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
21232/72، ﺑـﺎ ﺑﯿﺸـﯿﻨﻪ ﻓﺮاواﻧـﯽ munipus muidisiPﭘـﺲ از 
ﺗﻌ ــﺪاد ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ــﻊ در اﯾﺴ ــﺘﮕﺎه دوم و ﮐﻤﯿﻨ ــﻪ ﻓﺮاواﻧ ــﯽ 
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﯾﺴـﺘﮕﺎه اول و 19871/74
ﻗﺮارﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊدرﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد79291/91±0061/05(ف ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮا±)
.(5ﻧﻤﻮدار )ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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              نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﺷوﺪﻧ يﻮﺳﻮﻣﺑوﺮﮐﺎﻣ تادﻮﺟﻮﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ رﺎﺘﺧﺎﺳﻨرا رﻮﺌﻧ ﻪﭼﺎﯾردردزﻮﺘﻞﯿﺑد
١٣٤
لوﺪﺟ1:ﻪﻘﺒﻃ تﺎﻋﻼﻃارﻮﺌﻧ ﻪﭼﺎﯾرد رد هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ نﺎﯾﺰﻔﮐ يﺪﻨﺑ
Phylum Class Order Family Genus Species
Arthropoda Malacostraca Amphipoda Gammaridae Gammarus fasciatus
Insecta Diptera Chironomidae Chironomus sp.
Hemiptera Corixidae Dasycorixa hybrida
Entognatha Collembola Hypogastruridae Hypogastrura nivicola
Annelida Oligochaeta Tubificida Tubificidae Quistadrilus multisetosus
Lumbriculida Lumbriculidae Stylodrilus heringianus
Hirudinea Arhynchobdellida Erpobdellidae Mooreobdella fervida
Mollusca Gastropoda Pulmonata Planorbidae Planorbis carinatus
Basommatophora Lymnaeidae Stagnicola catascopium
Fossaria humilis
Bivalvia Veneroida Sphaeriidae Pisidium supinum
 رادﻮﻤﻧ3 :ﺎﻘﻣﯾﻪﺴﺒﻟﺎﻏ ﺪﺻردﯿﺖﺰﻔﮐﯾنﺎردﯾﻪﭼﺎﻧﺎﻣز ﻪﻠﺻﺎﻓ رد رﻮﺌﻧﯽ دادﺮﻣ1387 -ﺗﯿﺮ1388D
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0931ﭘﺎﯾﯿﺰ /3ﺷﻤﺎره /ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان                        
٥٣١
8831ﺗﯿﺮ ﺗﺎ7831ﻣﺮداد ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽو روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ در در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ : 4ﻧﻤﻮدار 
8831ﺗﺎ ﺗﯿﺮ 7831ﻣﺮداد در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر  ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎيﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ: 5ﻧﻤﻮدار 
ﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺑﯿﻦ ﺑmunipus muidisiPﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺪاد 44532/50ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺪاد 48301/62ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم و ﺣﺪاﻗﻞ آن را ﺑﺎ 
(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم ﺑ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺘﺮدرﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد18151/40±7145/64
ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ susotesitlum sulirdatsiuQﮔﻮﻧﻪ . داد
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎرم و ﺣﺪاﻗﻞ 9932/504
±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در اﯾﺴﺘﮕﺎه اول و 957/25
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊدرﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد2651/99±857/06(ﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف ﻣ
داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 2و4ﻬﺎياز ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫ.ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه
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دﺑﯿﻞﺘﻮزدردرﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ارﻨﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﮐﺮوﺑﻣﻮﺳﻮي ﻧﺪوﺷﻦ و ﻫﻤﮑﺎران              
٦٣١
surammaGﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻏﯿﺮ ازﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﺎﮐﺴﻮن.ﻧﺪﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮد
از ﺳﺎﯾﺮ (واﻗﻊ در درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ)4در اﯾﺴﺘﮕﺎهsutaicsaf
.(6ﻧﻤﻮدار )اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
دو . ﻣﺸﺎ ﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ1اﻧﯽ و ﺗﻨﻮع در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاو
،silimuh airassoFﮔﻮﻧﻪ از ﺷﮑﻢ ﭘﺎﯾﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﯾﻌﻨﯽ 
و در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ 1در اﯾﺴﺘﮕﺎه muipocsatac alocingatS
ﺗﺎر و زاﻟﻮي ﮐﻢﻫﺎياﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺮم.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن 4ﺑﺎ2و3ﺑﺎ1درﯾﺎﭼﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
.داد
ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓـﯽ ﻣﯿـﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﺟﻤﻌﯿـﺖ، ﻏﻨـﺎي 
در ﻣـﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ اي و ﻓﺮاواﻧـﯽ ﮐﻔﺰﯾـﺎن، ﮔﻮﻧـﻪ 
و ﺳ ــﺎﯾﺮ 1اﻣ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻟﺤ ــﺎظ ﻣﮑ ــﺎﻧﯽ،  ﻣﯿ ــﺎن اﯾﺴ ــﺘﮕﺎه )50.0>P(
.)50.0<P(دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ  اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
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ﺑﺤﺚ
ﺮي از ﻣﺘ0842اي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ در ارﺗﻔﺎع درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر درﯾﺎﭼﻪ
ﻫﺎي ﯾﺨﺒﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ، از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ درﯾﺎ داراي زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و دوره
ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
.ﺳﺮدﺳﯿﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد
از آذر )ﻣﺎه از ﺳﺎل 5در ﻣﺪت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ 
ﮔﺰ از ﺮن ﻫﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺦ ﺑﺴﺖ و دﻣﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺢ آ( ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ61/9
ﺣﺮارت و ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ درﯾﺎﭼﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي 
دﻫﺪ، درﯾﺎﭼﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎ داراي ﮔﺮدش ﻏﯿﺮﯾﺨﺒﻨﺪان  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﻨﺪي ﺿﻌﯿﻒ و در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ،ﺑﻮده ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ دوره ﯾﺨﺒﻨﺪان
ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺦ، دوره ﺳﮑﻮن درﯾﺎﭼﻪ آﻏﺎز ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن 
ﭼﻨﺪ ﮔﺮدﺷﻪﻫﺎي از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﯾﺎﭼﻪ(. 3و 2ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﯾﺦاﻏﻠﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ( citcimyloP)
ﭼﻨﺪ ﮔﺮدﺷﻪ ﻫﺎيدرﯾﺎﭼﻪﮔﺮوهدرﻧﺌﻮردرﯾﺎﭼﻪﻟﺬاﺑﻨﺪﻧﺪ،ﻧﻤﯽ
اﯾﻦ .ﻗﺮار دارد( citcimyloP dloC suounitnoC)ﻣﻤﺘﺪ ﺳﺮد 
ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده  ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺮوه از درﯾﺎﭼﻪﮔ
(.1002 ,lezteW)ﻗﺮار دارﻧﺪ 
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻔﺰﯾﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ 
ﮐﻔﺰي ﻏﺎﻟﺐ در ﺑﺴﺘﺮ ، sutaicsaf surammaGﮔﺎﻣﺎروس ﮔﻮﻧﻪ
درﺻﺪ از ﮐﻞ 94، ﻓﺮاواﻧﯽ آن (5و 4ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )درﯾﺎﭼﻪ اﺳﺖ 
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ . دﻫﺪرﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻔﺰﯾﺎن د
و ﮐﻢ ﻣﻌﺘﺪل، ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي (اﭘﯽ ﻓﻮن)ﺳﻄﺢ زي ﯾﮏ ﮐﻔﺰيِ
آن در ﺻﻮرت ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آرام و ﭘﺮاﮐﺴﯿﮋن ﺑﻮده،
ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد 02اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ؛)1991 ,hcstilgeM & murhcS(ﯾﺎﺑﺪﻣﯽ
درﺟﻪ 61/9ﻪ ﻧﺌﻮر در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭼدﻣﺎي آب ﻋﻤﻖ درﯾﺎﮐﻪ
و آب ﻋﻤﻖ درﯾﺎﭼﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ
ﯾﺨﺒﻨﺪان ﭘﺮاﮐﺴﯿﮋن و ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن در آن در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ .ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺑﻮد( 8/27)
ﻫﺎ و ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ درون درﯾﺎﭼﻪ ﯾﺎ ورود آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﯿﻂ 
sutaicsaf surammaGﭘﯿﺮاﻣﻮن، ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در .در اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ
. ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد03ﺎﻟﻌﻪﻣﺪت ﻣﻄ
muidisiPاي دوﻣﯿﻦ ﮐﻔﺰي ﻏﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، دوﮐﻔﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪه .(7و 6ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )ﺑﻮد munipus
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ از ﺳﺘﻮن آب ﻣﯽ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ . ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه در رﺳﻮﺑﺎت را ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪﺗﻪ
)hcivorogirG; 6991 ,nohtuoMاﺳﺖﯾﻮﺗﺮوﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ muidisiPﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ. 0002 ,.la te(
ﻫﺎي ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﺧﺺ درﯾﺎﭼﻪsutaicsaf surammaG
.)0002 ,onieH ;6991 ,nosaM(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ( ﻣﺰوﺗﺮوف- اﻟﯿﮕﻮ)
ﺗﺎر ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﯿﺎن ﮐﻔﺰﯾﺎن درﯾﺎﭼﻪ، ﮐﺮم ﮐﻢ
.ﺑﻮدeadicifibuTاز ﺧﺎﻧﻮاده  susotesitlum sulirdatsiuQ
اﯾﻦ ﮐﻔﺰي اﻏﻠﺐ در ﻣﯿﺎن رﺳﻮﺑﺎت ﻏﻨﯽ از دﺗﺮﯾﺘﻮس، ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰي 
),htimSﺷﻮد ﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽو ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺤﻞ ﭼﺸﻤﻪ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آب درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ، 1002(
. ﮔﺮددﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﯽﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﭼﺸﻤﻪ
ﮔﻮﻧﻪاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ، ﮐﻪ در يﺗﺎر دﯾﮕﺮﮐﺮم ﮐﻢ
eadilucirbmuLﺧﺎﻧﻮاده ازsunaignireh sulirdolytS
ﻫﺎي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮوﻓﻮﻧﺪال درﯾﺎﭼﻪﻣﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ .)2002 ,.la te kirbliM(ﺷﻮد اﻟﯿﮕﻮﺗﺮوف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
( ﯾﻮﺗﺮوف–ﻣﺰو)ﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﭘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺮم در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻨﺮو . دﻫﺪﻤﯽﻧن ﻧﺸﺎﭼﻨﺪاﻧﯽاﻓﺰاﯾﺶ 
درﺻﺪ از ﮐﻞ 1اﯾﻦ ﮐﺮم ﮐﻢ ﺗﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ و  ﻓﺮاواﻧﯽ آن ﺑﻪ ﺣﺪود 
.ﮐﻔﺰﯾﺎن درﯾﺎﭼﻪ رﺳﯿﺪ
در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر  اﻏﻠﺐ روي ﮐﻪ ﮐﻔﺰي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد دﯾﮕﺮ 
در رام اﺳﺖ آﺳﻨﮕﻬﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﭼﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪ،ﻣﯽراﺣﺘﯽ دﯾﺪهﻪ ﺑﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﭼﺸﻤﻪ
اﯾﻦ زاﻟﻮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ و . از رده زاﻟﻮﻫﺎ ﺑﻮدadivref alledboerooM
ﮐﻨﺪ و در ﺗﺎر و ﻻرو ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽرﻓﺘﮕﺮ و از ﮐﺮﻣﻬﺎي ﮐﻢ
ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﺣﻞ و روي ﭘﯿﮑﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽاﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
.)6002 ,.la te resoM(ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد 
alocingatSوsilimuh airassoFدو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻢ ﭘﺎ 
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از اﯾﺮان و در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ muipocsatac
ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ،(اﻟﯿﮕﻮﺗﺮوف)ﮔﺮدﻧﺪ، ﻗﺎدرﻧﺪ در آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
اﯾﻦ دو ﻧﺮﻣﺘﻦ . زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ﯾﻮﺗﺮوف)و ﭘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ( ﻣﺰوﺗﺮوف)
ﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻫﺎ وارد و در ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﺑﺮﮐﻪﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪﻋﻤﻮﻣﺎٌ
ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮاوان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﮐﻠﻨﯽﻫﺎي ﺷﮑﻢﮔﯿﺎه آﺑﺰي و  ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ . )0002 ,nolliD(دﻫﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر 1اي در اﯾﺴﺘﮕﺎه دو ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺷﮑﻢ ﭘﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
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٨٣١
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻤﺎم )sutanirac sibronalPﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ، از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮار ﺧﺸﮑﯽ ﻣﯿﺎن درﯾﺎﭼﻪ (  اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
(. 7ﻧﻤﻮدار )اﻧﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر وارد ﺷﺪه
ﻫﺎي ﺳﻄﺢ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از زﯾﺮ ﯾﺦ
alocivin arurtsagopyHﺗﻮان ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻣﯽ
اي آﺑﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺧﻪ ﺣﺸﺮهاﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد . اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻫﺎي آب ﺳﺎﮐﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ رﻓﺘﮕﺮ روي ﭘﯿﮑﺮه
ﻫﺎ در ﺣﺎل روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺦ)در روزﻫﺎي ﮔﺮم زﻣﺴﺘﺎن وﮔﺬراﻧﺪﻣﯽ
اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ . ﮐﻨﺪروي ﯾﺦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ( ذوب ﺷﺪن اﺳﺖ
، ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﺎ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﮐﺶﺣﺸﺮه
ﻫﺎي آﺑﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢدرﻬﺎﭘﺮاﮐﻨﺶ آﻧ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ.)7991 ,.la te ztraK(ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ 
آﺧﺮﯾﻦ . اﻧﺪدﻟﯿﻞ در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ از درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه
ﺣﺸﺮه آﺑﺰي ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان و از درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ 
aretpimeHاز راﺳﺘﻪadirbyh axirocysaDﮔﻮﻧﻪ ، ﮔﺮددﻣﯽ
و اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﺳﺖاﯾﻦ ﺟﻨﺲ داراي ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي . ﻣﻮرد ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﺮﯾﮑﺎ آﻫﺎﯾﯽ در اﯾﺎﻟﺖ وﯾﺴﮑﺎﻧﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﺑﺰي، ﺑﻮﯾﮋه ﮔﻮﻧﻪﺑﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﮔﻮﻧﻪﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷﺘﻪ و در ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﮐﺴﻮن.)7991 ,.la te ztraK(ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دارد
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮدات 
و ( 0831اﺣﻤﺪي و ﻧﻔﯿﺴﯽ، )ﻣﻬﺮه آﺑﻬﺎي ﺟﺎري اﯾﺮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯽ
ﻋﻤﻖ و ﻫﺎي ﮐﻢﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در درﯾﺎﭼﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ از ﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان، ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳدرﯾﺎﭼﻪ
ﮔﻮﻧﻪ،8ﺗﺎﮐﺴﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر، ﺣﻀﻮر 14ﻣﺠﻤﻮع 
و ﺑﺮاي )ahtangotnE(و ﯾﮏ رده (eadirurtsagopyH)ﺧﺎﻧﻮاده ﮏﯾ
(.2ﺟﺪول )ﺷﻮد اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر در اﯾﺮان ﮔﺰارش ﻣﯽ
ﻫﺎ در دﯾﮕﺮ آﺑﻬﺎي ﮔﻮﻧﻪاي ﺣﺎﮐﯽ از ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦﻫﺎي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﯽﺑﺮرﺳ
.ﺑﺎﺷﺪاﯾﺮان ﻣﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻔﺰﯾﺎن در 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺨﺶ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ( اﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮب درﯾﺎﭼﻪﻣﻨﺘﻬﯽ)1ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه 
alocingatS ,silimuh airassoFﻋﺪم ﺣﻀﻮر دو ﮔﻮﻧﻪ 
ﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑmuipocsatac
و ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻠﺤﺎظ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻓﺮاواﻧﯽ و ( 8ﻧﻤﻮدار )
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
(.9و 8،7ﻧﻤﻮدارﻫﺎي )
ﻧﺸﺎن و ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺎي اﻟﯿﮕﻮﺗﺮوف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﮐﻔﺰﯾﺎن درﯾﺎﭼﻪ
ﻫﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻣﺎ دردﻫﺪ ﺗﻨﻮع در اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪﻣﯽ
ﭘﺮوﻓﻮﻧﺪال و ﻟﯿﺘﻮرال ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را 
ﮔﻮﻧﻪ 72در آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ lgirÛEآورﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ در درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي . راﺳﺘﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ5ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ و 
ﻋﻤﻖ و ﯾﻮﺗﺮوف، از ﺟﻤﻠﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﮐﻢﮐﻔﺰﯾﺎن درﯾﺎﭼﻪ
ﻫﺎي دﻫﺪ ﺗﻨﻮع در درﯾﺎﭼﻪﻧﺸﺎن ﻣﯽ(  ﮔﻮﻧﻪ01ﺑﺎ )aveneG
و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ( 5991,regiznaB)ﯾﻮﺗﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ اﺳﺖ 
در tsulmewZﻋﻤﻖ و ﯾﻮﺗﺮوف ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﮐﻢدرﯾﺎﭼﻪ
ﻣﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ و در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﯿﺘﻮرال ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ 
(. 2991 ,italuG & wójinroK(  )ﮔﻮﻧﻪ03)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻋﻤﻖ روي ﺗﻨﻮع ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻢايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ kewałcołWﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﯿﺘﻮرال درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ 
ﻋﺪد ﮔﺰارش 00063ﮔﻮﻧﻪ، در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 13ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺑﺎ 
ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻔﺰي در .)8002 ,.la te aksńanzoP(ﮔﺮدﯾﺪ 
ﻋﺪد در 05/000ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﯽدرﯾﺎﭼﻪ
(. 1002 ,lezteW)ﺑﺮﺳﺪ ﻧﯿﺰﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ، ﺣﺮﮐﺎت، ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ در درﯾﺎﭼﻪ
ﻫﺎي ﻣﻤﺘﺪ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك آب و رﺳﻮب و ﻧﻘﺶ ﮔﺮدش
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻣﺤﯿﻂ آب و رﺳﻮب در 
ﻫﺎي از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ درﯾﺎﭼﻪ. ﻋﻬﺪه دارﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ
:ﺷﻮﻧﺪدو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻋﻤﻖ ﺑﻪﮐﻢ
در ﯾﮏ ﮔﺮوه از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏ، ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮏ و 
ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﺧﺎص ﺑﺴﺘﺮ، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻤﺘﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺨﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداﻧﻪ
و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺪن در  ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺷﻮد و ﻟﺬا ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاﺣﺘﯽ و ﺑﺸﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
. ﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه از درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖﻓﯿﺘﻮﭘﻼ
.6002 ,.la te etneciV()
در ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ، ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﻟﻘﺎء ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺠﺪد رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد، ﺑﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻧﺎﺷﯽ از درﺷﺖ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﯿﺎﻫﺎن آﺑﺰي 
ﺗﺮ ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهدر ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﺪ
اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮدش و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮاد در ﮔﻮﻧﻪﻪ ﻫﺎ ﺑدرﯾﺎﭼﻪ
.6002 ,.la te etneciV()ﮔﺮدد ﺳﺘﻮن آب ﻣﯽ
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0931ﭘﺎﯾﯿﺰ /3ﺷﻤﺎره /ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان                        
٩٣١
ﻫﺎي ﮐﻔﺰﯾﺎن درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺗﻌﺪادﮐﻢ ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻨﺪﺑﺎﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽﮐﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده، از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺰﯾﺎن 
ﻋﻤﻖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﺎي ﮐﻢاﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻤﻖ ﮐﻢ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم درﯾﺎﭼﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )ﻣﻌﺮض و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ درﯾﺎﭼﻪ 
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ (  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اﮐﺴﯿﮋن ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاي ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ وﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎ
( munipus muidisiPو sutaicsafsurammaG)ﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﮔﻮﻧﻪ
. ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ
surammaG)ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎاﻣﺎ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ، (sunaignireh sulirdolytSو munipus muidisiP،sutaicsaf
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ درﯾﺎﭼﻪ، ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮوﻓﯽ 
.ﻫﺎي آﻟﯽ و ﮐﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم وﺟﻮد آﻻﯾﻨﺪه
(ﺗﺎﮐﻨﻮن)ﻫﺎي آﺑﯽ اﯾﺮان ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در درﯾﺎﭼﻪ ﻧﺌﻮر و ﺳﺎﯾﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯽ:2ﺪول ﺟ
ahtangotnE
درون آرواره )
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Abstract
Macro-invertebrates play a key role in freshwater lentic and lotic ecosystems. Lake Neor is
located in northwest of Iran, southeast of Ardebil city, 2480m above the sea level.
Limnological data about lake is incomplete. This tectonic lake is known to have a unique
macro-invertebrate fauna. In order to describe the zoo-benthic community of the lake more
completely, the present study was conducted during a period of one year from August 2008 to
July 2009 with the exception of 3 months during the 5 months the lake is covered by ice. The
benthic assemblage was sampled monthly from four sites and these fauna were found to be
very limited with a total of 11 species belonging to 10 families, 10 orders, 7 classes and 3
phyla. Eight species were identified and recorded for the first time in the lake and in Iran.
Gammarus fasciatus, Pisidium supinum and Quistadrilus multisetosus were the dominant
benthic species representing more than 49, 43 and 5 percent of the total benthic fauna. Almost
all benthic species showed the same intra-annual, seasonal and spatial pattern. The highest
density was found in station 4, near the outlet, in July. The maximum abundance of total
population of macro-benthoses in Neor lake was composed of 41872.75 pieces in a sample
per square meter in September and the minimum with 28177.08 pieces in March. Dissolved
oxygen, temperature and habitat homogeneity seemed to be the main environmental factors
affecting community indices in Lake Neor.
*Corresponding author
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